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PROFIL  DIONIKA U GEODEZIJI
 “Profil  dionika  u geodeziji”  je  projekt  koji  ima  za  cilj  neposredno 
kroz nastavni proces povezati studente i njihove buduće poslodavce.
„Profil dionika u geodeziji“ je znanstveno-nastavni projekt koji sa 
studentima provodi prof. dr. sc. Branka Mraović, pročelnica Katedre 
za organizacijsku teoriju i menadžment i koordinatorica za savje-
tovanje studenata na Geodetskom fakultetu. Iako je ideja razvijana 
godinama, istraživanje je započelo početkom 2013. godine. Na Dan 
fakulteta 27. rujna 2013. godine dotadašnji je rad po prvi put i pred-
stavljen na istoimenoj radionici pred zainteresiranim slušateljima ra-
zličitih dobnih skupina i zanimanja, članovima sveučilišne zajednice 
i gospodarstvenicima. „Profil dionika u geodeziji“ je projekt koji ima 
za cilj neposredno kroz nastavni proces povezati studente i njihove 
buduće poslodavce. Studentima se želi osigurati rano uključivanje u 
svijet prakse i olakšati odluku u kojem području geodezije žele dalje 
razvijati svoje poslovne karijere i nastavak studiranja, dok se poslo-
davcima želi omogućiti praćenje nastavnog procesa i sudjelovanje u 
kreiranju razvojnih nastavnih programa tako da im se omogući da 
formuliraju svoje zahtjeve prema Fakultetu – kakve kadrove i koja 
znanja trebaju ovisno o dijelu geodezije u kojem djeluju. 
Istraživanje je zamišljeno u više faza, odnosno generacija. Zapo-
čelo je akademske godine 2012./2013. sa studentima četvrtog se-
mestra preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike pod vod-
stvom profesorice Mraović. Istraživanje je obuhvatilo četiri skupine 
dionika: tvrtke, institucije, međunarodne organizacije i medije. U tri i 
pol mjeseca rada  83 studenta podijeljena u 41 tim sačinili su 42 pro-
fila dionika u geodeziji, a u tome im je pomagalo 77 ljudi iz redova 
dionika. Projekt je povezao 160 ljudi iz 12 županija i 9 država. Sači-
njeno je 27 profila geodetskih tvrtki, od toga 25 d. o. o.-a, 2 d. d.-a, 8 
institucija, 5 međunarodnih organizacija i 2 časopisa. Od 42 dionika 
koje su studenti  izabrali za izradu profila, njih 36  odazvalo se i na 
fokusirane intervjue što su ih proveli studenti. Ohrabreni uspjehom 
ovog projekta, nastavili smo s radom i s novom generacijom stude-
nata trećeg semestra ak. god. 2013./2014. u okviru kolegija Uvod 
u informacijsko društvo te smo još proširili uzorak dionika. Tako je 
analizirano novih 36 geodetskih tvrtki, 13 institucija u Hrvatskoj, 10 
međunarodnih organizacija i 7 medija.
“Profil dionika u geodeziji” predstavlja novi kvalitativni korak u 
izvođenju nastave. Na prvom je mjestu edukacija budućih inženjera 
o važnosti poslovnih informacija – kako podatke iz tehničkog pred-
metnog područja geodezije pretočiti u korisne poslovne podatke. 
Projektom se želi kreirati klima učenja interaktivnim odnosom stu-
denata, gospodarstvenika i nastavnika tako što se studente uči kon-
tinuiranom praćenju dionika – svojih budućih poslovnih partnera i 
konkurenata. Također, uči ih se da prepoznaju važnost promjene i 
prilagođavanja. Omogućuje im se da dobiju uvide kako, kojom brzi-
nom i kojim se tempom dionici u geodeziji mijenjaju i prilagođavaju 
zahtjevima domaće i međunarodne poslovne okoline te da izravno 
od poslodavaca čuju koji će se profil znanja od njih tražiti prilikom 
prvog zaposlenja i tijekom poslovne karijere, dakle na koje nastav-
ne sadržaje trebaju usmjeriti više pozornosti. Studenti imaju priliku 
vidjeti što im koje područje geodezije omogućuje, a što ne, pa da u 
slučaju potrebe na vrijeme preusmjere svoje obrazovanje i tako kon-
struktivno ulože svoj trud, novac i energiju.
Promatrajući postignutu razinu znanja studenata, ovaj pristup 
nastavi pokazao se iznimno produktivan i studentima zanimljiv. Svi 
su studenti svoje radove prezentirali pred kolegama. Njihove  pre-
zentacije pratili su i eseji u kojima su studenti komentirali svoj rad i 
pružili analizu svih prikupljenih podataka. Profili dionika sadržavali 
su opće podatke o dioniku, njegovom nastanku i razvoju. Dane su 
tehnička i financijska slika tvrtke te je opisan oblik poslovnog orga-
niziranja dionika. Najzanimljiviji dio profila većini studenata bili su 
intervjui s dionicima u kojima su dobili vrijedne informacije i odgo-
vore na pitanja koja su ih zanimala. Uz savjete profesorice Mraović, 
kao izvor informacija poslužile su i knjige, udžbenici i skripte pred-
metne nastavnice. Praktični rad pokazao se kao ključni čimbenik pri 
povećavanju razumijevanja nastavnog gradiva koje studenti slušaju 
na predavanjima i čitaju u udžbenicima, što se odrazilo i na ocjene 
koje su postigli na ispitu. 
Projekt nudi studentima, kompanijama i institucijama dubinske 
analize o ključnim dionicima (kompanijama, institucijama, međuna-
rodnim organizacijama i medijima) u polju geodezije i na taj način 
nudi informacije o trendovima i promjenama u struci te studenti-
ma olakšava odluku u kojem području geodezije žele dalje razvijati 
svoje poslovne karijere i nastavak studiranja. Praćenjem i analizom 
međuzavisnosti i ranjivosti polja geodezije i drugih sektora hrvatskog 
gospodarstva, studenti stječu vrijedne informacije o metodama po-
stizanja proaktivnog djelovanja u kompanijama. Projekt želi pridoni-
jeti poboljšanju investicijske klime u Hrvatskoj u polju geodezije tako 
što će potencijalnim stranim partnerima ponuditi korisne informacije 
o stanju i kretanjima u struci. 
U svakom trenutku važno je znati gdje se nalazimo i s kim poslujemo
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Osim profesorice Mraović, radionicu „ Profil dionika u geodeziji “ do-
datno su svojim izlaganjima uljepšali i pozvani govornici. Darko Car, svoje 
je izlaganje posvetio studentima i mladim inženjerima. Kao vlasnik i direk-
tor tvrtke CadCom d.o.o. na temelju vlastitog znanja i iskustva pružio je 
slušateljima sliku poželjnih osobina koje bi mladi nakon završetka studija 
trebali posjedovati. Osvrnuo se i na razvoj novih tehnologija u geodeziji 
s kojima je izrazito važno držati korak. Na radionici je zapaženo izlaganje 
održala i Vesna Kavur, voditeljica Centra za registre u Financijskoj agenciji 
( Fina ). Uz kratak uvod o razvoju i dugoj povijesti Fine, Kavur je predsta-
vila i  nekoliko novih servisa ove Agencije, kao što je posebni portal za 
mlade transparentno. hr. Ovaj servis omogućuje neposredni uvid u status 
poslovnog subjekta, je li u blokadi ili ne, i trenutačnu promjenu statusa 
te je proglašen najboljom mobilnom stranicom u regiji. Robert Klojčnik, 
direktor Geodetskog zavoda Split i član Izvršnog odbora HUP - a Udru-
ge geodetsko-geoinformatičarske struke, u svojem se izlaganju bavio 
problemom međusobne neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga u 
Hrvatskoj te neusklađenosti sa stvarnim stanjem. Zadnji gost govornik 
na radionici bila je Sanja Zekušić, viša savjetnica specijalistica u Kabinetu 
ravnatelja Državne geodetske uprave. Zekušić je predstavila dosadašnje 
važne projekte koje je proveo DGU te opisala buduće ciljeve DGU - a.
 ▪  Lovorka Bošković
Nakon što se prva faza projekta „Profil dionika u geodeziji“ po-
kazala izrazito uspješnom, profesorica Mraović istraživanje je nasta-
vila i sa sljedećim generacijama. U zimskom semestru akademske 
godine 2013. / 2014. studenti trećeg semestra u svojim su radovima 
istražili još više dionika, a i rezultati su bili bolji. U skladu s time, 
Fakultet je pozvao profesoricu Mraović i njezine goste da i ove go-
dine svoj rad i rezultate prezentiraju prvog dana nastave u novoj 
akademskoj godini, 29. rujna 2014. godine, te na taj način pruže 
novim zainteresiranim studentima, kolegama, članovima sveučiliš-
ne zajednice i gospodarstvenicima priliku da se upoznaju s ovim 
perspektivnim projektom. Osim ovog novog stručno-znanstvenog 
skupa „Poslovne prakse u geodeziji“ koji se priprema u suradnji s 
Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije, u sklopu pro-
jekta priprema se i međunarodna znanstvena konferencija „1st 
International Interdisciplinary Scientific Conference, pod nazivom 
„Global Environment, Stakeholders’ Profile and Corporate Gover-
nance in Geodesy“ ( Globalne promjene, profil dionika i korporativ-
no upravljanje u geodeziji ), koja će se održati na našem Fakultetu 
od 3. do 5. listopada 2014. ( www. dionici. geof. unizg. hr ). Svakako, 
svi zainteresirani dobrodošli su na radionicu i konferenciju.

















































POPIS DIONIKA OBUHVAĆENIH PROJEKTOM „Profil dionika u geodeziji I“
Učenje može biti zabavno Bivši studenti podučavaju sadašnje studente
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